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摘  要 
I 
摘  要 
随着社会经济的发展，“互联网+”、智能制造、信息化等极具时代烙印的概念不
断发酵升级，系统、软件服务在各行各业的渗透日益深化，由此带来的对软件人才的争
夺也日益激烈。如何抢先拥有并充分挖掘人才潜能，将其内在的智慧及专业有效转化为
软件产品，成为软件行业成功的关键。基于 GJ集团目前所处的企业转型升级关键阶段，
其创新中心所发挥的组织绩效将会影响到集团未来的发展方向，创新中心的软件服务承
载着集团跨越式前进的使命。 
首先，本文介绍绩效管理体系及绩效管理手段等绩效相关的知识，同时介绍了与本
文研究对象有关的知识型员工、矩阵式组织等相关理论。其次，本文介绍了 GJ集团及
创新中心的具体情况，包括组织及人员情况，还有目前正在运行的绩效管理的情况及存
在的问题。再次，本文重点的第四章介绍如何结合集团制度，对创新中心这个组织及其
软件人员的绩效管理进行改善。从组织目标出发，制定组织的平衡计分卡，然后分解岗
位的职责，分析制定岗位的绩效考核指标；同时，从计划的制定、辅导沟通、考核反馈，
再到绩效结果的运用，完成对整个绩效管理流程的梳理。最后，本文的第五章和第六章
提出了改善方案实施的保障措施及具体要求，同时提出了后续在实施过程中应该注意的
问题及进一步深入改善的方向与建议。 
本文希望能通过对创新中心软件人员绩效管理体系的研究与探讨，拟定出适用
其绩效管理实际需求的改善方案，充分激发人才潜能，提升人员绩效，最终得以提
升该组织的绩效，使创新中心担负其应有组织使命，推动 GJ集团的华丽转身。 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the development of social economy, the concept such as Internet plus, 
intelligent manufacturing and information technology has been more and more become the 
mainstream , it brings the software and services in all walks of life deepening，as a result 
that software talents competition is increasingly fierce. The key for software enterprise to 
succeed is that how to own the talent and fully tap potential, then transform their inner 
wisdom and professional into software produces efficiently. It is the key stage for GJ 
group enterprise to reform and upgrade at present, the Innovation Center's organizational 
performance will affect the group's future development and direction, software service 
from the Innovation Center is very important for the GJ group and its mission. 
First of all, this paper introduces some basic theory about performance, such as 
performance, performance management and the performance management system, etc., 
Also some theory that related to this article research object theory of knowledge workers, 
matrix organization, etc. Secondly, this paper introduces the GJ group and the specific 
situation of the Innovation Center, including the organization and personnel, and the 
current situation and existing problems of performance management. Again, chapter 4 of 
this article focuses on how to combine group system to improve the innovation center and 
its software personnel performance management; It starts from the organizational goals, 
development organizations of the balanced scorecard, and then decompose the 
responsibilities, analysis to set up the job performance appraisal index. At the same time, 
from planning, counseling, evaluation feedback, the application of performance results, it 
combing the whole process of the entire performance management. Finally, chapter 5 and 
chapter 6 of this article put forward the implementation safeguard measures and specific 
requirements for the improvement scheme.  This paper present that what problems 
should be paid attention to in the following process of implementation, and give the 
propose for the further direction. 
This paper hope to study the present situation of the Innovation Center software staff 
performance management system, then find out the solution, and put out the improvement 
scheme. The last goal is to fully stimulate talent potential, improve staff performance, 
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improve the performance of the organization, make the Innovation Center for its 
organization mission, and promote GJ group at last. 
Keywords: software personnel; performance; performance management 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景和意义 
一、选题背景 
2015年 12月 16日 至 18日，第二届世界互联网大会在中国乌镇顺利召开并圆
满结束，国内外互联网业界的风云人物聚集于此，回顾过去一年互联网取得的巨大
成就并讨论未来的发展方向。国家主席习近平在开幕式中再次强调：“中共十八届
五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。‘十三五’时期，中
国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、‘互联网+’行动计划，发展积极向
上的网络文化，拓展网络经济空间，促进互联网和经济社会融合发展。” 【1】 
而“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的“两化融合”概念，自提
出后逐渐成熟并得到了大力的推广。“两化融合”其实就是互联网+工业，也就是工
业 4.0的基本内涵。 
在各行各业纷纷加入互联网元素的同时，相当广泛的领域均在信息化的道路上
快速前进着。因此，在互联网高速发展的推动下，全球信息化飞速发展，软件开发
行业得到了前所未有的行业机会。这也体现着软件产业所具有的极高附加价值，是
我国产业科技创新能力的重要衡量标准，软件产业的发展程度直接影响着我国信息
产业核心竞争力的提升。 
二、选题意义 
对于软件开发企业来说，企业利润主要依靠这些具有高层次学历的知识型人才
的创新创造来实现，人才的知识与智慧的作用和价值在软件开发类企业的体现最为
明显。虽然目前很多企业已经意识到这一点，但是由于传统业务下的传统管理思维
方式的影响，企业在评估人力资源的时候更多的认识是：物质资本是企业最主要的
生产资本，它在企业中的作用要大于人力资本，人力资本作用的发挥要依赖于物质
资本。【2】这一传统思维导致企业在绩效管理过程中更注重于的只是考核这个过程，
过多关注在外化的结果的考核，而忽略了员工主观需求和反应。特别是在追求转型
中的企业，在企业发展的发展过程中，在传统制造的研发领域增加软件开发职能，
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以提升产品的高附加值，力求利用产品的升级来保持企业的竞争力。这类企业由于
无法摆脱原有模式的禁锢，如何对企业中新生的软件开发团队进行有效的绩效管理，
成为人力资源管理工作中的重要课题。 
特别是在这信息化快速发展的当前，各行各业对软件人才的争夺相当激烈（如
图 1-1 所示），故通过有效绩效管理以保留人才，也是当下软件企业的重要课题。
GJ 集团的创新中心作为软件开发组织，同样面临着这样艰巨的问题，所以本文的研
究对其通过有效绩效管理体系充分开发软件人力资源，保留核心人才具有重要意义。 
 
 
图 1-1软件人才各行业从业比率 
资料来源：太和顾问. 2015-2016人力资本信息发布会资料[Z].  太和顾问研发中心，2015. 
 
第二节 研究的内容及方法 
一、研究内容 
本文从绩效、绩效考核、考绩管理等理论基础出发，结合绩效管理的各种方法
手段作为本文的理论基础。同时，通过对 GJ集团创新中心的发展现况、其软件开发
人员的绩效管理体系现状的研究与深入的分析，从而发现这一组织在软件人员的绩
效管理上存在的问题。本文试图通过对问题的研究与分析，找出适用相应的解决方
案，并善用绩效管理的结果，以最终利于组织与人员的绩效改善与提升。 
本文主要通过六个章节来阐述所研究的主要内容，具体如下： 
0.00% 
5.00% 
10.00% 
15.00% 
20.00% 
25.00% 21.68% 
18.11% 
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（一）第一章主要通过介绍当前时代发展的背景、当下的企业生存现状、目前
人才的发展及流动的情况，说明本文研究是具有一定的意义并符合现实需求的。 
（二）第二章主要阐述了绩效的相关理论，包括绩效、绩效考核及绩效管理的
概念，以便后续能明确研究的内容；同时简要描述绩效管理体系设计的流程及关键
绩效指标法、平衡计分卡、360度绩效评等绩效管理的主要手段方法等相关理论知识，
为之后对研究对象的绩效管理体系的优化提供理论基础。 
（三）第三章主要是对研究对象的现状进行深入的了解，从集团到研究对象的
发展历程及其目前在绩效管理方面的具体实施情况；通过这样的深度剖析，试图梳
理出目前其在绩效管理方面存在的问题点；再从组织出发，探寻这种优化的必要性。 
（四）第四章是全文研究的重中之重，主要是对研究对象的绩效管理体系提出
优化的建议方案。从重新梳理整个组织的运作到指标体系的设计，接着是整个绩效
管理过程中的辅导与沟通，直至对结果进行考核；当然，更重要的是对考核结果的
有效运用，以便最终达到提升组织绩效的终极目标。 
（五）第五章是对优化后的绩效管理体系实施的相关保障措施进行说明，通过
组织文化的引导与塑造、配套制度的实施来确保改善后的绩效管理体系得到全体成
员的认可与支持。 
（六）第六章对本研究的主要结论做出总结概述并就需要注意的问题进行提示
与说明。 
二、研究方法 
1. 理论与实践相结合法 
在回顾和查阅绩效理论的基础上，结合 GJ集团创新中心在绩效管理方面的实践，
剖析 GJ集团创新中心软件人员这个群体的绩效管理方面的问题，并试图找出解决问
题的思路及方法。 
2. 面谈法 
与被研究对象（考评者与被考评者）进行面对面的沟通，主要是了解他们对目
前绩效考核制度的感受、评价及对理想绩效考核制度的期待。通过面谈，希望可以
更深入地了解并提炼出该组织中存在绩效管理方面的问题，拟定适合该群体的绩效
管理方案。 
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